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 Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan 
mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam peternakan ayam broiler 
banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya antara lain pemberian pakan dan 
minum yang teratur, temperatur kandang yang baik, sirkulasi udara yang baik. Pada 
kenyataannya ayam broiler, ayam yang gampang terserang penyakit menular dan 
gampang stres jika kandang terlalu sering adanya aktivitas manusia di dalam ruangan 
peternakan. 
 Kemajuan Teknologi pada bidang Elektronika, mikrokontroler dan juga 
jaringan Internet menunjang kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas 
sehari-hari. Dalam bidang pekerjaan di mana manusia dapat menyelesaikan 
pekerjaannya dengan mudah dan cepat dikarenakan kemajuan perkembangan 
teknologi saat ini. 
 Dengan di buatnya perangkat dan aplikasi ini yang dapat memonitoring 
suhu, kelembaban, gas , dan juga api perangkat ini juga dapat  mengontrol alat 
kandang seperti mesin pemberi pakan, pemberi minum, dan juga mesin sirkulasi 
udara kandang peternakan dan juga beberapa mesin pendukung lainnya. 
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